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1902 1 Aa 1 Ad 
(28) Bel lona.  
[Arcetri -Neugebauer]. 
1902 I Aa 1 Ad 
(37) F ides .  
[Arcetri -Neugebauer]. 
, Cf. 1 Red. ad 1. app. 1 * 
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J. Pidoux, astronome. 
Cometa 1903 a. 
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Genn. 20. Sereno ma non perfetto. La cometa si vide quale una macchia tonda del diametro di 1', simile a1 
disco nebuloso che prende una stella di I O ~  gr. sfocata. - Gem. 23 a1 30. In generale il cielo fu bellissirno. La cometa 
si giudicb essere in continuo, ma piccolo, aumento di splendore. 
S t e l l e  d i  c o n f r o n t o .  
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A. Abetti. Arcetri-Firenze, I 903 Febbrajo 10. 
Beobachtung des Kometen 1903 a. 
I 903 Febr. I 2 6h 3om 5oS M. 2. Utrecht Aa  = - ~"'551 I Ad = - 3' 45!'1 Vgl. 8.2 Beob. J. v. d. Bilt 
a app. = 2sh 29"' I 7576 (9.525) 6 app. = +9" 5' 181'2 (0.814) Red. ad loc. app. -0S22 + 1!'5 
A. A, NYZand. 
Vergleichstern (1903.0): 2 3 h 3 ~ m 2 3 ? 0 9  +9" 9' 11'8 AG. Leipzig 11 11703. 
Ele'ments de la com6te 1903 a. 
M. Javelle, astronome A Nice, m'a adresse il y a quel- 
ques jours une nouvelle observation du 6 fevrier de la co- 
mete 1903 a. J'en ai conch un systkme d'elkments en utili- 
sant I'observation du  19 janvier Nice et celles du 2 7  janvier 
faites B Paris et Lyon. 
Lieu moyen (0 - C): 
d R  = +6!2 d,!3 = +1!'6. 
5" = 1903 mars 18.7092 t. rn. Paris 
w = 1 3 3 ~ 1 4 ' 5 0 "  1 66 = 2 0 I4  1903.0 z =  3 2  9 6 
logq = 9.623130 
Observatoirt de Paris, 1903 fkvr. 14. 
G. Payet. 
